蔡伯毅與日治台灣以及「祖國」中國：《嚶鳴集》的人物敘述 by 富田哲
第一天議程 
時間： 2015 年 9 月 3 日（四） 
地點： 國立台灣師範大學圖書館 B1 國際會議廳 
08:30-09:00 報  到 
09:00-09:20 
開幕式 
國立台灣師範大學文學院    陳登武院長 
國立台灣師範大學台灣語文學系 林芳玫主任 
時間 主持人 主講人 專題演講 
09:20-10:00 林芳玫 黃美娥 從「擴大邊界」到「介入當代」: 我的台灣文學研究進程與方法論 
10:00-10:20 茶 敘 








富田哲 蔡伯毅與日治台灣以及「祖國」中國： 《嚶鳴集》的人物敘述 林淇瀁 













何清輝 卓社布農語的數詞初探 鄧芳青 














市川春樹 自傳教語言學至殖民語言學： 台灣語カナ（假名輔助發音符號）的創造與發展 鄭曉峰 
林佳怡 從教育部台語認證之能力指標談台語語言能力 何信翰 
曾弋軒 越南新移民 ê 台語、越南語語言態度研究 周美慧 
17:30-20:00 貴賓晚宴 
 
※ 各場次主持人引言 5 分鐘，論文宣讀每篇 15 分鐘，特約討論每篇 10 分鐘，其餘約 10 分鐘為發表人回應與綜合討論時間。 
第二天議程 
時間： 2015 年 9 月 4 日（五） 
地點： 國立台灣師範大學圖書館 B1 國際會議廳 
08:30-09:00 報 到 













簡錦玲 歌仔冊《最新十二碗菜》中的飲食建構與象徵 楊昭景 








Hsu-Ming Teo A Black Fairy Tale Set during the White Terror : 
Yonfan's Prince of Tears 沈曉茵 












金良守 作為 70 年代東亞文學共同遺產的「第三世界」: 黃皙暎、黃春明的小說及其電影化 林淑慧 






















※ 各場次主持人引言 5 分鐘，論文宣讀每篇 15 分鐘，特約討論每篇 10 分鐘，其餘約 10 分鐘為發表人回應與綜合討論時間。 
